



















Resumen:  En  este  artículo  se  relatan  los  cambios  introducidos  en  nuestra 
propuesta docente de la asignatura de Tecnología Educativa en la Universidad de 
Barcelona y se intenta mostrar el trabajo, el conocimiento y el saber acumulado en 
todos  estos  años.  El  texto  se  divide  en  dos  bloques.  El  primero,  describe  la 
propuesta actual  y el recorrido realizado desde el curso 1993/94. Es una síntesis – 
con las limitaciones que conlleva – donde se destaca el sentido y algunos cambios 
significativos para  las profesoras y profesores de  la  asignatura,  en  su  intento de 





al menos,  intuir  el  sentido  que ha podido  tener para  ellas  y  ellos  esta vivencia. 





Abstract:  In  this  article  we  describe  the  changes  introduced  in  our  educational 



















en  marcha  de  unos  nuevos  planes  de  estudio  y  unas  nuevas  titulaciones 
universitarias.  Asistía  a  nuestras  clases  de  la  mañana  un  alumnado  joven, 
mayoritariamente  femenino,  acostumbrado  a  moverse  en  ámbitos  disciplinares 
estancos,  compartimentados  y  bien  definidos,  que  se  esforzaba  por  entender  el 
funcionamiento de  los  semestres,  los  créditos y  las  asignaturas de  libre  elección. 
Unos estudiantes no del todo habituados a enfrentarse con un plan de estudios con 
un alto porcentaje de optatividad, a la búsqueda de nuevas salidas profesionales. A 
los  grupos  de  tarde  asistían  muchos  maestros,  la  mayoría  de  ellos  en  ejercicio, 
profesionales críticos ávidos de nuevos espacios de cuestionamiento.  
Ya  por  aquel  entonces,  el  profesorado  de  Tecnología  Educativa,  en  la 





dedicación  técnica y epistemológica  sabiamente  integrada. Tecnología Educativa, 
una  asignatura  con  un  título  “atractivo”  para  unos  y  “fóbico”  para  otros,  una 





supeditándolos a  las  finalidades,  los planteamientos y  las grandes problemáticas 
educativas.  La  propuesta  que  se  presenta  a  continuación  refleja  el  trabajo,  el 
conocimiento y el saber acumulado de todos estos años. Se trata de una propuesta 





en  los  medios  por  los  medios.  Una  propuesta  dirigida  a  unos  alumnos  y  unas 
alumnas, generalmente,  con muchas  competencias  en  la utilización de  las TIC y 






docente  y  poder  darle  sentido. Nos  referimos  a  la  carga  horaria,  al  número  de 
alumnos y a los espacios de trabajo donde se desarrolló la materia. La asignatura es 
obligatoria,  tiene  9  créditos,  que  se  distribuyen  en  créditos    teóricos  y  créditos 
prácticos. La carga horaria es de 5 horas semanales presenciales, que  transcurren 
entre clases de  tipo  teórico y práctico, aunque en  la realidad  la  imbricación entre 
estas dos modalidades de trabajo   no da lugar a tales distinciones en términos de 





impartir  clases,  se obtiene  como  consecuencia de   una  aprobación por parte del 
Consejo de Estudios de  la  Facultad de Pedagogía,  en  el  cual  se decidió  que  los 
grupos  originales  de  Tecnología  Educativa  de    80  o  90  personas  quedaran 
divididos en dos secciones   que funcionarían con autonomía   como grupo clase a 
cargo de una profesora o profesor. Los puntos de encuentro para el desarrollo de 




allí se encuentra el dossier completo de  la asignatura, con  los bloques  temáticos, 
prácticas, y  ensayos de  autorreflexión. La opción de presentar  el dossier  en  este 
formato tiene ventajas que no dejamos de subrayar, es de muy bajo costo acceder a 
él, puede  imprimirse el material en caso de que  los estudiantes prefieran  leer del 
papel  en  lugar de  la pantalla del ordenador y  a diferencia de  las propuestas  en 
línea,  no  se  necesita  conexión  permanente  para    acceder  o  trabajar  de  manera 
prolongada. Además del CD, se solicitan dos libros que sirven de guía general de 
la  asignatura:  Area,  M.  (Coord.)  (2001)  Educar  en  la  Sociedad  de  la  Información. 
                                                 






Bilbao: Desclée de Brouwer, y Sancho,  J. M.    (Coord.)  (1994) Para una Tecnología 
Educativa. Barcelona: Horsori. 























‐  Animación  de  la  lectura 
recomendada  para  el 
tratamiento del bloque. 
‐  Trabajo  grupal  en  la 
práctica 1. 
‐Breve  ejercicio    de 
autorreflexión  sobre  lo 
aprendido en el bloque 1. 
‐Conferencia  a  cargo  de  un  
especialista 
‐Trabajo  por  grupo  en  la 
práctica 3. 
‐Primer  avance  del  trabajo 








orientativo  al  inicio  del 
curso. 
Actividades: 
‐Animación  de  la  lectura 
recomendada  para  el 
tratamiento del bloque. 
‐Trabajo  grupal  en  la 
práctica 2. 
‐Breve  ejercicio    de 
autorreflexión  sobre  lo 
aprendido en el bloque 2. 
‐Conferencia  a  cargo  de  un 
especialista 
‐Trabajo  por  grupo  en  la 
práctica 3. 
‐Segundo avance del trabajo 




fotomontaje  y  un  video 
digital:  tema:  la  vida  en  el 
Campus. 
Actividades: 
‐Presentación  por  grupos  a 
modo de feria con stands de 























Se dividió  la  temática   general de  la asignatura en  tres bloques, que  lejos de 
representar un orden lineal, obedece a una lógica de tipo espiral en la construcción 
del  conocimiento,  es  decir,  cada  bloque  implicaba  un  eslabón  en  dicha 
construcción,  cuya  base  o  sustento  enlazaba  con  el  anterior.  De  manera  que  el 
bloque 3  resulta del  trabajo  constante de  elaboración de  todo  el desarrollo de  la 
materia y remite a un trabajo de investigación con un sentido real, basado en una 
necesidad  educativa  con  implicaciones  en  la  tecnología  educativa,    de  una 
institución o grupo social. A continuación presentamos un cuadro sintetizando  la 
estructura general de  la  asignatura   y  las  actividades que  le otorgaron  sustento. 
Como  se  ve  en  el  cuadro  precedente,  los  contenidos  de  cada  bloque  se 
manifestaban en una  serie de actividades que  le otorgaban  sentido y visibilidad. 
Pasaremos  a  describir  sintéticamente  en  qué  consiste  cada  actividad  de  las 
enunciadas en el cuadro. 
La  animación  de  la  lectura  consistía  en  que,  uno  de  los  grupos  de  trabajo, 







sólo  se pretendía valorar  la  comprensión del  texto  y  su  análisis  sino  también  la 
capacidad de exponerlo ante el resto , la creatividad a la hora de hacerlo así como 
la claridad en la exposición. 
El  ejercicio  de  autorreflexión  al  finalizar  el  tratamiento  de  cada  bloque, 
implicaba que de manera individual cada estudiante respondía a las preguntas de: 
qué he aprendido, qué dudas me han surgido y qué me gustaría aprender a partir 
de  ahora.  Estas  reflexiones,  ponían  al  alumno  en  situación  de  cuestionar  lo 
aprendido, detenerse conceptualmente en el desempeño propio de la asignatura y 
revisar  lo  hecho,  a  los  docentes  también  nos  servían    a  manera  de 




estudiantes,  otorgando  una  interesante  posibilidad  de  mejorar  o  modificar  el 
desarrollo de la asignatura a medida que esta transcurre y no una vez finalizado el 












contenidos  de  la  asignatura,  en  el  transcurso  de  cada  bloque  a  medida  que  se 
avanzaba con los textos de trabajo conceptual, se iba realizando una práctica. En el 
caso del Bloque 1, consistió en la descripción, comparación y análisis de diferentes 
entornos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Primero  diferenciaban  analíticamente 
tecnologías  organizativas,  simbólicas  y  artefactuales2  en  entornos  que  eran muy 
variados,  iban  desde  la  propuesta de  trabajo  escolar  presentada  en  la Didáctica 
Magna  hasta  fotografías  de  clases  con  entornos  de  trabajo  virtual  y  luego 




la  teorización  subyacente,  que  se  trae  de  manera  implícita  en  lo  que  abarca  la 
tecnología educativa como disciplina, ya que viene asociada muy fuertemente a la 
aparatología y los estudiantes generalmente no dan cuenta de que sea un  concepto 




primaria, puede  atravesar diferentes  formatos, desde videos  educativos, páginas 
web,  libros de  texto, programas multimedia y programas de enseñanza asistidos 
por  ordenador.  Esta  práctica  resultó  muy  atractiva  porque  significó  para  los 
alumnos y alumnas salir del lugar de estudiante que analiza un texto o un artículo, 
para  posicionarse  como  futuros  pedagogos  que  realizan,  por  tanto,  un  análisis 
pedagógico  de  un  material  educativo.  Este  salto  cualitativo  viene  como 
consecuencia de lo aprendido en el bloque 1 pero también de todo el esfuerzo en el 













a)  Ofrecer  al  alumnado  la  posibilidad  de  explorar  en  la  práctica  las 
configuraciones  de  la  Tecnología  educativa  en  diferentes  entornos  educativos  y 




b)  Poner  al  alumno  en  situación  de  tomar  decisiones  sobre  el  diseño,  el 
contenido y las condiciones de uso de los recursos tecnológicos para la enseñanza y 
la formación.  
Cada grupo  eligió  el  ámbito que  le  suscitó más  interés,  luego  iniciaron una 
búsqueda de información en base a diferentes fuentes y poder establecer relaciones 
con el desarrollo de los bloques 1 y 2. Con la ayuda del profesorado identificaron 
una  situación  educativa o  formativa  real  (en una  escuela, universidad,  empresa, 













nuestra  parte,  como  docentes,  valoramos  todo  el  proceso,  no  sólo  lo  que  se 
presentó  al  final  sino,  los  movimientos  intermedios  del  grupo  y  de  sus 













tenido para  ellas y  ellos  lo hemos descubierto poco  a poco durante  las  sesiones 
ordinarias, en  la valoración final realizada en  la última sesión y en  los textos que 
nos  han  ido  entregado  a  lo  largo  de  este  semestre.  Algunos  de  éstos  son 
reveladores  en  cuanto  confirman  o desmienten,  y por mostrar  elementos  sutiles 
que  quizás  durante  las  sesiones  pasaron  desapercibidos,  y  es  a  partir  de  los 
fragmentos extraídos que se articula parte de esta valoración. Quizás el gran tema 
de  la  asignatura  es  la  realización de  las prácticas de  investigación  en diferentes 
entornos educativos y formativos que se manifiesta constantemente en todos estos 
relatos. Araceli, por ejemplo, comienza su reflexión sobre el tercer bloque de forma 
contundente  en  relación  a  otros  trabajos  realizados  durante  sus  dos  años  en  la 
facultad: 
“Ésta  es  la  primera  vez  carrera,  que  hemos  podido  realizar  un Proyecto,  en  el  que 
nuestra  participación  estaba  siendo  presencial;  es  decir  la  mayoría  de  los  proyectos  se 








Ignacio,  expresa  las  emociones  que  le  iba  despertando  la  elaboración  de  la 
práctica de vídeo con estas palabras: 
“... Pero a medida que avanzaba  la práctica se  iba abriendo una nueva dimensión, el 
hecho de que al producir un material  exista una  implicación  emocional,  la posibilidad de 
decir algo sobre uno mismo. Es una perspectiva sobre la que reflexionar y que no me había 
planteado. Por otro  lado,  la emoción que ha supuesto culminar un  trabajo después de un 
esfuerzo y poder compartir el trabajo con compañeros que están en la misma situación me 
hace  plantearme  la  importancia  de  utilizar  el  lenguaje  audiovisual  como  forma  de 
expresión.” 
La  importancia del  salir de  la universidad y  sumergirse  en otras  realidades 
desde el punto de vista de las alumnas nos ofrece relatos conmovedores y cargados 







quedar mirant  a  la  pantalla  del  televisor  i  vam  apreciar  que  realment  li  havia  fet molta 
il∙lusió, tan per haver‐li fet a ell com per haver‐lo passat davant dels seus companys”  
Sobre  el  trabajo  en  colaboración  con  el  resto  del  grupo  mediante  las 
exposiciones  periódicas  sobre  las  fases  de  desarrollo  del  proyecto  y  sobre  las 
lecturas  preparadas  por  cada  uno  de  los  grupos  recuperamos  nuevamente  el 
testimonio de Araceli: 
“Pero  la  verdad,  es  que  gracias  al  seguimiento  del  resto  de  Proyectos,  pudimos 
aprovechar algunas ideas, compartir el resto de experiencias de los compañeros que han sido 
muy  interesantes  y  nos  han  dado  la  oportunidad  de  colaborar  y  comprender  las 




pequeño  espacio de  exposición  a  la  crítica,  como  por  ejemplo  cuando  se  insiste 
numerosas  veces  en  un  exceso  de  tareas,  una  intensificación  de  su  trabajo  que 
nosotros como docentes justificamos, en parte, por tratarse de una asignatura de 9 
créditos. Otras veces  se  cuestiona el  trabajo que proponemos, por  tratarse de un 




la  imagen y  la cultura visual,  la  realización de una página web... Ya  finalizando, 
nos gustaría mostrar algunos testimonios de “lo aprendido en la asignatura”: 




la  sensación  de  que  no  aprendía  nada,  que  simplemente  avanzaba  para  no  quedarme 
retrasada en el  trabajo. Ahora que ya hemos  finalizado me pongo a pensar en  todo  lo que 















“¿Cómo  podemos  hacer  para  educar  en  la  sociedad  de  la  información  y  la 
comunicación de una forma plural, crítica y abierta? ¿Qué han de hacer los educadores ante 
esta  multiplicidad  de  información  y  herramientas  tecnológicas  que  continuamente 
aparecen? ¿Qué  tipo de educación hemos de pensar hoy de acuerdo con  la realidad social 
que  vivimos?  ¿Dónde  queda  la  formación  del  profesorado  en  relación  a  las  nuevas 
tecnologías?” 
La lectura de los textos producidos por los alumnos y alumnas son momentos 
interesantes  porque  en  ellos  se  desvelan  algunos  interrogantes  que  nos  han 
acompañado  durante  los  últimos  meses.  Por  un  lado  la  sensación  de  que  ha 
existido intercambio y una buena comunicación al vernos reflejados en sus textos, 
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